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163. 転 出 者 の 故 郷 に お け る 地 域 活 動 支 援 へ の 参 加 意 識 に 関 す る 研 究
―埼玉県秩父市中宮地町からの転出者を対象として―
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表4 転出契機別に見られる転出に蘭する意識の背景
ち忠来a 冗O横博的畢剖△中立 牽因項目÷ 人世一 十滴唾 七出に対する書
進 0都会への憧れ ÷ 6 卒齢約に東凝滞-の洩身も≠輿韓が非常に漁か03恵む
づた Jl tかづた
O新しい生活への期待∴ 6人 ､- ､_■-人音らしをしてみた七十つたや
しい上せでの生活に する風 ち
こー壊父 不満 2 閉親的恕皇漁師が藤野好藩でなか瑠た勾
字ム連字のため て 9人 当然大挙に行くた十出たという感∴連写JT七や 前々 から一骨fi出うむJLttやつていた




事0都会への偉れ 4人 電束に洩れていたやO新しい生活への期待: 2人 一人l昏らしをしてキたい尽韓ももあったJII=-早
上ユ就野の都合 4 魔蕊蔓こ鹿磯したた妙甘就職した貴か青勅}ノたた
の ¥市内に仕手がない 3人 +I:?+★や寸親父で看護能事が棲む､溢
都 ★勤め先の都合 2 会社の腐食で出藍ので自分の意志では窯も㌔
& ★連動できない : 3 通勤が可鷺であれば出る事も窯かつた争=⊃Y他の土地への不安 : ー 鰻の忠地毒こ多少不安があった可
鰭O都会への憧れ 一人 l新しい.生活が始まる額やもありました七
C)新しい生活への期待: 一人 秩父から出てみたい.菟拷ちもあった燥
△結婚のため T 4人 諒埼したたやであり､｢出たい⊥十出たヾ ない十とい音藻的な屯三出ては尊い
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｣ 一 転 出 意 識 - -
〔 転 出 理 由 】
@ 連 字 ㊥ 結 婚
㊥ 仕 事 上 の 都 合
図 8 転 出 者 の 居 住 指 向 の 変 化
二も 国 中 の 故 字 は 該 当 す る人 魚 を 表 す ｡
図9 帰 還 に 関 す る意 識 の 要 瓦
性や秩父-の 『不 満 』 ､ 都 市 と 田 舎 と の 『 価 値 観 』 J l 違 い
等を挙げている0
3-6転出者の 帰 還 意 識 と 活 動 へ の 参 加 意 識
転出者の う ち 帰 還 願 望 者 は 3Ll 人 (1 5 . 9 L7-吊 見 ら れ た (図
1O),帰還頼 望 と 地 域 活 動 へ の 参 加 意 識 は 相 互 に 高 ま っ て
いく事が分か る0 - 万 帰 還 拒 否 者 に お いて も ､ 帰 還 は 困 難
だが ｢普段秩 父 に 住 ん で いな いた め ､ 積 極 的 に 地 域 行 事 に
関わr)たい｣と いっ た 地 域 活 動 - の 参 加 意 識 が 見 ら れ た ｡
3-7ライフステ ー ジ (8 ) で 見 る活 動 へ の 参 加 意 識
ライフステージと参 加 意 識 と の 関 係 を 見 ると 子 供 が 生 ま
れると同時に参加意識が高 ま り そ の 後 漸 減 し て いる事 が
分かる (図 11)aこれは ｢子供 の 顔 見 せ ｣ を 理 由 と し た 帰
省をきっかけに故郷への愛育が高まるが ､ 子 供 の 成 長 と と
もに故郷との関係が疎遠になること等が 関 連 し て いる と













いる (図 12)｡ また､
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図16 時期別に見る知人との交流
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図18転出者 の 分 業責
※()内は人数を表す,
している(lLlj女性はそれぞれ個人の興味の あ る 活 動 に 参
加している傾向があった｡
(2)活動参加経験者の活動参加へのきっかけ
地域活動へ参加したきっかけを見,Sと､子供Jl頃 か ら の


















るが､具 体 的 な 活 動 内 容 にまでは至っていない｡特に潜在
的活動参 加 者 は 具 体 的 な 活 動を把握しておらず､漠然と秩
表5 活動 参 加 経 験 者 の 参 加 した地域活動
杏早a剃年齢 活動 手水したきっかけ
1顔ヱ6中宮地青年部(貧､清掃 ､行事 )
2 中宮栂青年部 発硬の十十やで十 Ⅰ
堵軒青年部 髭遜がも､て≠丸拳不愚.形ため麓竜が沙毒すないので翠葱43た払
太鼓 小や輯ハ頼 ,)､キャリとやっているや
罪37珠父弟-小字栓ソフトボー ル 違蔑還憲法雷諾 芳香警峯義慧蒜莞撃等管架空悪態始ま鴫




5辛38中亨地青年部 小二の頃か らやりていた.凄味の一八宮地太鼓保存会 小二J'境か らやっていたや凄味√一つナ
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地 域活動の『情報』を望む声も多い｡
6 ま と め
6- 1 本 研 究 のまとめ
本 研 究 で 得 た 転出者の秩父に対する意識 と秩 父 と の 関 わ
り方 の 現 状 を 示 す (図 21)a
① 転 出 者 の 持 つ 故 郷 へ の帰属意識の変化及び 地 域 活 動 へ
の 参 加 意 欲 の 特 徴
転 出 者 の 多 く は 都 会 や 自 活 に対する憧れ､仕事 ･進 学 上
LT)都 合 に よ り積 極 的 に 転 出 を 行 っ ているL,しかし転 出 期 間
や ラ イ フ ス テ ー ジ の 変 化 等 に よ り､ 転 出後の転出者 は 故 郷
図19 地域活動への参加意識を形成する要因
図 2 0 地 域 活 動 へ の 参 加 に 対 す る 要 望
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②地域活動参加 に意欲的な転出者 に見 られ る帰省時の行
動の特徴
請極的参加意欲者は秩父花祭な ど地域のち虫自性が現れて



























3 . 潜 在 的 活 動 参 加者に対して
潜 在 的 活 動 参 加 者 は 具 体 的 な 地 域 活動を把握 しておらず
地 域 活 動 に 対 す る情 報 や き っ か け を 求 め て い る こ と から､
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